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Sažetak:  U radu je prezentiran prijedlog kriterija za financiranje sportskih udruga u okviru teritorijalnih jedinica, odnosno općina, gradova ili županija. Kriteriji su jedinstveni za pojedinačne i kolektivne sportove. Razvrstavanje udruga za financiranje unutar pojedine teritorijalne jedinice vrši se u odnosu na pet osnovnih kriterija: olimpijski status sporta, status sporta u gradu (tradicija sporta, masovnost sporta, dosadašnji međunarodni rezultati sporta), troškovi natjecanja, masovnost članstva udruge (broj registriranih natjecatelja, broj uzrasnih natjecateljskih kategorija) i vrsnoća rezultata (vrsnoća rezultata na međunarodnim natjecanjima, vrsnoća rezultata na domaćim natjecanjima). Na posljednji kriterij vrsnoća rezultata otpada 50% ukupnih bodova pa se on detaljnije razrađuje u odnosu na potkriterije masovnosti sporta u zemlji i svijetu te složenosti sustava natjecanja. Temeljem predloženih kriterija moguće je relativno objektivno vrednovati izvrsnost pojedine sportske udruge i definirati njenu poziciju za financiranje unutar grada, općine ili županije. 
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Abstract: In this paper, a proposal for the financing criterions of sports associations of territorial units, i.e. districts, cities or counties is presented. Criterions are unique for individual and team sports. Categorization of associations for financing within particular territorial unit is done according to 5 basic criterions: Olympic status of particular sport in territorial unit (sport tradition, number of athletes in particular sport, international results for particular sport), competition costs, number of members of particular association (number of registered competitors, number of age competition categories) and results quality (results quality on international competitions, results quality on domestic competitions). 50% of total points are determined according to the last criterion so it is elaborated in more details. Sub-criterions are number of athletes/teams in the country and world as well as complexity of competition system. On the basis of proposed criterions, it is possible to evaluate excellence of particular sport association and to define its position for financing within particular territorial unit in a relatively objective way.











Pitanje financiranja je vrlo osjetljivo i treba mu pristupiti sustavno, tako da se pokuša objediniti što veći broj što objektivnijih kriterija. U slijedećem tekstu predlažu se kriteriji temeljem kojih je moguće relativno objektivno vrednovati izvrsnost pojedine udruge i sukladno tome definirati njeno financiranje unutar grada, općine ili županije. Nastojalo se da kriteriji budu u potpunosti kvantitativni, jedinstveni za kolektivne i pojedinačne sportove, jednostavni za prikupljanje podataka i izračun, te da integriraju dostatan broj komponenti bitnih za objektivno valoriziranje.















 1. Olimpijski status sporta (maksimalno 15 bodova)
-     olimpijski sportovi - 15 bodova
-	neolimpijski sportovi - 0 bodova  

2. Status sporta u gradu (maksimalno 15 bodova) sadržava tri potkriterija koji nose po 5 bodova:

2.1. Tradicija sporta - trajanje sporta u gradu od osnutka izraženo u godinama (maksimalno 5 bodova)

2.2. Masovnost sporta u gradu - ukupni broj registriranih natjecatelja u kadetskom, juniorskom i seniorskim uzrastu u određenom sportu u gradu (maksimalno 5 bodova). Računaju se samo sportaši koji imaju natjecateljske iskaznice ovjerene od nadležnog regionalnog ili nacionalnog granskog saveza




















S - seniori, J - juniori, K - kadeti, Z - zlatna medalja, S - srebrena medalja, B - brončana medalja, OI - olimpijske igre, SP - svjetsko prvenstvo, EP - europsko prvenstvo, MI - mediteranske igre.













Teniskim udrugama rezultati ostvareni u Davis cupu računaju se po koeficijentima za osvojene medalje na svjetskom prvenstvu, a rezultati na grand slam turnirima po koeficijentima za kup europskih prvaka.

3. Troškovi natjecanja (maksimalno 10 bodova) - računaju se (zbrajaju) svi nastupi u službenom sustavu natjecanja na regionalnom i državnom nivou u kategoriji seniora, juniora, kadeta i mlađih kadeta. Gostujući nastupi računaju se dvostruko. Ako u jednom danu momčad ili pojedinac nastupi na više natjecanja (n primjer nekoliko utakmica u istom danu), takvi se nastupi računaju kao jedan. U pojedinačnim sportovima nastupi svih sportaša u svim disciplinama, kategorijama i programima koji se odvijaju u istom danu računaju se kao jedan.

4. Masovnost članstva udruge (maksimalno 10 bodova) sadržava dva potkriterija:

4.1. Broj registriranih natjecatelja (maksimalno 6 bodova) – računa se ukupni broj registriranih natjecatelja u kadetskom, juniorskom i seniorskim uzrastu u određenoj sportskoj udruzi. Računaju se samo sportaši koji imaju natjecateljske iskaznice ovjerene od nadležnog regionalnog ili nacionalnog granskog saveza.

4.2. Broj uzrasnih natjecateljskih kategorija (maksimalno 4 boda) – računa se koliko pojedina udruga ima različitih uzrasnih natjecateljskih kategorija koje su obuhvaćene službenim sustavom natjecanja (seniori, juniori, itd.). U pojedinoj uzrasnoj kategoriji mora biti najmanje 5 registriranih natjecatelja.

5. Vrsnoća rezultata udruge (maksimalno 50 bodova) sadržava 2 potkriterija koji nose po 25 bodova:

5.1. Vrsnoća rezultata na međunarodnim natjecanjima (maksimalno 25 bodova)









S - seniori, J - juniori, K - kadeti, Z - zlatna medalja, S - srebrena medalja, B - brončana medalja, O - plasman od IV - VIII mjesta, OI - olimpijske igre, SP - svjetsko prvenstvo, EP - europsko prvenstvo, MI - mediteranske igre.

Koeficijenti se dodjeljuju svakom sportašu reprezentativcu koji je postigao rezultat bilo u momčadskom ili pojedinačnom natjecanju. Koeficijenti se zbrajaju ako u udruzi ima više sportaša koji su ostvarili plasmane, ili ako je isti sportaš ostvario više plasmana na različitim natjecanjima.
Ako se u tekućoj godini ne održava određeno natjecanje (na primjer olimpijada), udruzi se obračunava rezultat sa zadnjeg odgovarajućeg natjecanja.








Teniskim udrugama računa se i najbolji godišnji rezultat ostvaren na nekom od grand slam turnira ostvaren u pojedinoj godini po koeficijentima za kup europskih prvaka.
Dobiveni zbirni koeficijent množi se s koeficijentom masovnosti sporta u svijetu kojim se vrednuje „težina" ostvarenog rezultata:
Koeficijenti masovnosti sporta u svijetu (km)

broj nacionalnih udruga	koeficijent
preko 100 nacionalnih udruga u svijetu	1,00
80 - 99 nacionalnih udruga u svijetu	,90
50 - 79 nacionalnih udruga u svijetu	,80
25 - 49 nacionalnih udruga u svijetu	,70
10 - 24 nacionalnih udruga u svijetu	,60
5 - 9 nacionalnih udruga u svijetu	,40
2 - 4 nacionalne udruge u svijetu	,20





Bodovi za ovaj potkriterij računaju se dakle prema sljedećoj formuli: BMN = L(krmr + krmk) *km, gdje je:
BMN = broj bodova koji se dobije po kriteriju vrsnoće rezultata na međunarodnim natjecanjima
krmr = koeficijent za rezultate na međunarodnim reprezentativnim natjecanjima krmk = koeficijent za rezultate na međunarodnim klupskim natjecanjima km = koeficijent masovnosti sporta u svijetu

5.2. Vrsnoća rezultata udruge na domaćim natjecanjima (maksimalno 25 bodova)

Za uspjeh na službenim domaćim natjecanjima dodjeljuju se sljedeći koeficijenti:





seniori međunarodni regionalni rang natjecanja	1	,95	,90	,80
seniori i državni rang natjecanja	1	,95	,90	,80
seniori II rang natjecanja	,80	,75	70	,60
seniori III rang natjecanja	,60	,55	,50	,40


seniori ostali rangovi natj.	,45	,40	,35	,25
juniori državni rang natj.	,60	,55	,50	,40
kadeti državni rang natj.	,50	,45	,40	,30
juniori regionalni rang	,40	,35	,30	,20
kadeti regionalni rang	,35	,30	,25	,15
mlađi kadeti državni rang	,30	,25	,15	,10





Koeficijenti se zbrajaju za različite sustave natjecanja (prvenstvo i kup) i dobne skupine (seniori, juniori, kadeti i mlađi kadeti) tako da se na kraju dobije ukupni koeficijent.
Kako u pojedinačnim sportovima ima više natjecateljskih disciplina nego u momčadskim (na primjer u plivanju više desetaka, a u košarci samo jedna), a time i mogućnosti postizanja rezultata, za pojedinačne sportove treba vrednovati samo najbolji rezultat u pojedinoj uzrasnoj kategoriji (pojedinačni ili momčadski). Ako u nekom sportu postoji samo kup natjecanje, koeficijenti se računaju kao za prvenstvo.
Ovako dobiveni zbirni koeficijenti množe se s koeficijentom masovnosti domaćeg natjecanja kojim se vrednuje masovnost određenog sporta u Hrvatskoj:

Koeficijent masovnosti domaćeg natjecanja (km)

broj udruga	koeficijent
preko 100 udruga u Hrvatskoj	1,00
80 - 99 udruga u Hrvatskoj	,90


50 - 79 udruga u Hrvatskoj	,80
25 - 49 udruga u Hrvatskoj	,70
10 - 24 udruga u Hrvatskoj	,60
5 - 9 udruga u Hrvatskoj	,40
2 - 4 udruge u Hrvatskoj	,20
kao i s koeficijentom složenosti sustava natjecanja kojim se vrednuje zahtjevnost postizanja rezultata u odnosu na stupnjevitost sustava natjecanja:Koeficijenti složenosti sustava natjecanja (ks)
sustav natjecanja	koeficijent
sport u kojem se natjecanje odvija u 3 ili više liga	1,00
sport u kojem se natjecanje odvija u 2 lige s najmanje 20 klubova ukupno	,90
sport u kojem se natjecanje odvija u 2 lige s najmanje 16 klubova ukupno	,80
sport u kojem se natjecanje odvija u samo jednoj ligi s najmanje 10 klubova ili u dvije lige s najmanje 16 klubova ukupno	,70
sport u kojem se natjecanje odvija u jednoj ligi s manje od 10 klubova	,60
sport u kojem se natjecanje odvija turnirskim sustavom na više razina	,60





Ako udruga sudjeluje u više sustava natjecanja, kategorizira se prema za nju najpovoljnijem sustavu.
Bodovi za ovaj potkriterij računaju se dakle prema sljedećoj formuli:
BDN = I,kr*km*ks, gdje je:
BDN = broj bodova koji se dobije po kriteriju vrsnoće rezultata na domaćim natjecanjima
kr = koeficijent za rezultate na domaćim natjecanjima km = koeficijent masovnosti natjecanja ks = koeficijent složenosti sustava natjecanja
Način računanja bodova:
Za kriterij 1. izravno se dodjeljuju konačni bodovi. Za ostale kriterije i potkriterije, konačni bodovi (KBK) računaju se prema formuli:
KBK = R * max B / max R, gdje je:
KBK = konačni bodovi za određeni kriterij/potkriterij
R = zabilježeni rezultat udruge za pojedinu komponentu kriterija/pokriterija (bod, koeficijent, količina)

 ma x B = maksimalni mogući broj bodova koji udruga može dobiti za taj kriterij 
max R = maksimalni zabilježeni rezultat udruge za pojedinu komponentu kriterija 

Primjer:
Za kriterij 3. određena je udruga imala 12 nastupa na natjecanjima (R). Najveći zabilježeni broj nastupa neke udruge je recimo 30 (max R). Za ovaj kriterij udruga može dobiti najviše 10 bodova (max B).
Konačni bodovi naše udruge za ovaj kriterij iznose:
KBK = 12 * 10/30 = 4
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